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VÉRTENCIA OFICIAL 
Lu^o que ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
eíte BOLETÍN, dlsoondrár. aue se 
íje tra eiemoiar en el sitio de costum-
bre, donde oermanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, oara su encuaderna-
dón. aue déberá verifi*carse ¿áda año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVO^ 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año, 35 ai semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de t.a Instancia y anuncios de todas ciases^ 
1,00 pesetas la, línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u Oficio a la 
Intervención provincial. . 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 194-1.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de Insertarse en, ei BOLETÍN 
ÓFICIAL. se han de mandar ai Gober-
nador de la orovmcia. D o r cuyo con 
ducto se oasarán a la Administración 
de dicho periódico íReai orden de 6 da 
Abril de 1859^  
S U M A R I O 
• ' 
idminí^tración Pfov iue ia í 
aOBIEBNO CIVIL 
Circular ' - , * ' 
Distrito Forestal de León.— Anuncio 
Jefatura de Obras Púb l i cas i de la 
provincia de León,—Aii-uncíos. 
Jefatura de Mina^,—A/iundos. 
-iámiiiistración Municipal 
Adictos de Auuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. ' . 
tierno ciiil dejajrovincía de león 
C I R C U L A R 
habiéndose fijado por éste Gobier-
j10 e'ml en reso luc ión de 4 de Agos-
0 ultinio, el importe de ochenta y 
^lnco cuatrocientas sesenta y 
18 pesetas con treinta cén t imos , 
^ 010 precio a que ha de abonar el 
/Untamiento de León, por expro-
Clón de la casa n ú m e r o 3 de la 
^ e ^ e B a y ó n , a D. Enrique I^ez 
ble 0' ^ P*6*3"0 dicho inmue-
par'tCU^a resolución se notificó a las 
^éruf 611 a^ * "^ i81113 fecha» Y supo; 
0se consentida por ambas par-
tes ya que contra ella no han for-
mulado rec lamac ión , se anuncia en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
ea cumplimiento a lo dispuesto .en 
el articuro 119 del Regí-amento de 
obras, servicios y bienes municipa-
les, „ • - • " J i \ : - ' \ 
León, 11 de Septiembre dé 1942. 
El Gobernador civil interino, i 
Fél ix B a x ó 
Distrito Forestal de León 
SUBASTA DE MADERAS 
E l d ía diez y nueve del actual y 
h o r a d ó l a s diez de la m a ñ a n a , í e 
ce lebra rá en la Casa Concejo del 
pueblo de Remolina, la subasta 'de 
25 metros cúb icos de" madera de 
haya del monte n ú m e r o 572 del Ca-
tálogo perteneciente a este pueblo, 
bajo el tipo de tasación de ochocien-
tas setenta y cinco pesetas. 
La subasta y el aprovechamiento 
se rea l iza rán con arreglo a las dis-
posiciones vigentes y al pliego de 
condiciones publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia del d ía 
6 de Octubre de 1941. 
E l que resulte rematante d e b e r á 
ingresa en la Habi l i t ac ión de este 
Distrito 63j75 pesetas a que se refiere 
la Orden Ministerial de 4 de Diciem-
bre de 1934 y el importe del presen-
te anuncio. 
. León, 9 de Septiembre de 1942.— 
E l lng§frrero Jefe, P. O., (ilegible). 
N ú m . 433.-25,00 ptas. 
E l día diez y nueve del actual, a 
las diez y m e d í a de la m a ñ a n a , se 
ce leb ra rá en 1-a Casa de Concejo del 
pueblo de Villaobispo de las Regue-
Tas. la subasta de ,33 trozos de ma-
dera de chopo que cubican 1,421 
metros cúbicos , tasados en 450 pesé-
tas; 5 trozos de madera olmo que 
cubican 0,2£0 metros cúb icos , tasa-
dos en 66 pesetas y 988 trozos dé ma-
dera de pino que cubican 12,506 me-
tros cúbicos , tasados en 500 pesetas. 
Estas maderas se hal lan cortas en 
el expresado monte ti tulado «La 
Can da mía», n ú m e r o 115 bis del Ca-
tá logo. 
La subasta y él aprovediamiento 
se rea l izarán con arreglo a las dispo-
siones vigentes y pliego de condi-
ciones publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia del día 6 de Oc-
tubre de 1941. 
E i que resulte rematante debe rá 
ingresar en la Habi l i t ac ión de este 
Distrito 45 pesetas a que se refiere la 
Orden Ministerial de 4de Diciembre 
de 1934 y el importe del presente 
anuncio . 
León, 9 de Septiembre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, P. O., (ilegible), 
N ú m . 434.-30,00 ptas. 
leiátiira fle Otras iiilicas Protincia toip^. 
P E R M I S O S O E C O N D U C C I Ó N 
RELACION de los permisos de conducción de automóviles otorgados por esta Jefatura de Obras Públicas de León d n r . ¿ » . • • • . : > ' curante 
el mes, de Agosto de 1942. 
Húmero j , 


















N O M B R E S 
Francisco ÁreS Seco . . . . . . . . . 
fosé Sotas Blanco.^ . . . . . . . . . . . 
Lloy del Potro Otero..... . . . . . 
Romualdo Llanos Lorenzana. 
Lucio Diez L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
Avelino Alonso S u á r e z . . . . . . . 
Luis Blanco Gorostiaga.. . . , . 
Félix Salgado S u á r e z . . . . . . . . . 
Narciso Fernández Prieto. =.. 
Moisés López del Riego. . - . . . 




Aniceto . . . 
Tomás., . i . -
Federico... 
Vicente . . . 
Juan ...., 
F é l i x . . . . . . 
Pedro . . . . . , 
)uan Ant.0. 













7 Tunio. . . . . . . 
7 Idem . . . 
1 Ó 'Ene ro . . . . . . 
9 F ebrero.. . . 
20 Agosto. . . . ; 
19 Idem. . . . . . . . 















L U G A R 
La Báñeza. . 
El Ferrol, . . . 
Villaíranca.. 
Cembranos.. 
Villimer . . . . 
















León, 7 de Septieinbre de 1942.—El Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
T R A N S F E R E N C I A S 
RELACION de transferencias de autbmóviles diligenciadas por la Jefatura de Ó. P., durante el mes de Agosto de 1942. 
A U T O M Ó V I L 
Ma rea 
Fiat> 
S. P. A . . . 
Ford . . / . . . 
F ia t . . 
W y l l i s . , . . 
Chevrolet. 
B, S. A . . . 
Fórd . . . . . 
Austín. 
Renault,.. 




B l i t z . . . . . . 
pord. 
Ford 
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C E D É N T E 
Nombre 
Romualdo Flórez . . . . . . .» ' . . . , 
Fabiano de Prado Jular. . . . . 
Benjamín Barba Pérez . . . . . , . 
Aridrés Martínez Criado..... 
Ciríaco López 
Herminio Gano . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Fernández. . . . . . . 
Tomás José Carro Parra 
Dionisio García D i e z . . . . . . . . 
Isaac B a y ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Rosario Carral Herrero.'... > 
Primitivo Diez Pérez , . , 
fosé Valles Omaña. 
Edmundo A l l e r . . . . . . . . . . . . 
Carmen Pére^ Olaho. 
Félix Alonso González. 
Marcelino Rubio Rodríguez. 
Macario Valpar í s . . . 
Pedro T r a s c a s a s . : . . . 
Pedro Vega Díaz 
Celestino Oliden Munguira.. 
Manuel Diez Go#nzález.,... . 
Guillermo Calderón Azcona. 
Andrés Martínez Criado.,... 
José Barrio Yáñez. 
Ensebio Fernández Gigosos. 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Rosario Carral Herrfero... . . . . • 
Luciana Prado Tabeada. , . . . . . . 
Manuel Pérez González . . . . . . . . 
José Fernández P é r e z . . . . . . . . . . 
Amador López Fernández. 
Manuel Ma lmie rca . . . . . . . . . . . . . 
Luis Bernardo Alonso . . . . . . . . . . 
Pedro Marañón F l ó r e z . . . . . . . . . 
losé Botas Blanca...; 
Marcos Martín Casado,-. 
Graciano García Alonso. 
Manuel Orejas 
Agustín de Fr ías Gomarra. . . . . 
Maximino-Alonso Alvarez.. ^ . . . 
Emigdio Pérez Cubero 
Fernando Alonso González 
Maxiraina Rubio Rodr íguez . . . . 
José Díaz Arias. . . 
Victoriano Rubio Vascones.... 
Eloy Vega Díaz. . . . . . . . . . . . . . . 
jesús Rodríguez Heftiández.. . . 
Ciprianu García Lubén 
Avelino Gutiérrez González. .. .. 
Alvaip Queipo de Llano 
Andr»s Castellanos Bernández. 



























Valencia de v 
León, 7 de, Septiembre de 1942—El.Ingeniero jefe, Pío Cela. 
MI N A S 
d0K CELSO RODRÍGUEZ ARAN 
GO, Ingeniero Jefe del Disfrito M i -
pero de León . . 
jjago saber: Que por D. Alvaro 
QU0Ípo de Llano, vecino de Ponfe-
rrada (Diego Antonio, 13), se ha pre-
s t a d o en el Gobierno c iv i l de esta 
provincia, en el día 7 del mes de 
Agosto, a las once horas cinco m i -
nutos, una solicitud de registro pi -
diendo 171 pertenencias para la m i -
na de antracita llamada María del 
Carmen, sita en el paraje Teraf ín , 
término y Ayuntamiento de Noceda. 
Hace la designación de las cita-
das 171 pertenencias en l a forma si-
juiente: 
Se tomará como punto de partida 
el mojóti del k i lómet ró 8 de la ca-
rretera de Bembibre a Noceda, se 
medirán hacia el Norte 900 mearos 
colocándose la 1.a estaca; a part i r de 
este punto, en .d i r ecc ión óe s t e , se 
medirán 1.900 metros co locándose 
la 2.a estaca; a part ir de ésta se me-
dirán en d i recc ión Sur 900 metros, 
y a pariir de este punto se m e d i r á n 
en dirección Este .1.900 metros, que-
dando así cerrado él pe r íme t ro y 
llegándose a la 1.a estaca o punto de 
partida. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta dias siguientes al de ía 
Publicación de la solicitud en el Bo-
LE;TIN OFICIAL de la provincia, pue 
presentar en el Gobierno c iv i l 
Us 0Posiciones los que se consíder 
^fen.con derecho al todo o parte 
el terreno solicitHdo o se creyesen 
Perjudicados por la conces ión que 
Pretende* según previene el ar-
«culo 28 del Reglamento del 16 de 
^Qlo de 1905 y Real Orden de 5 de 
^Ptiembre de 1912. ^ 
^ expediente tiene el n ü m . 10.231 
rQ7eóQ. 1 de Septiembre de 1942.— 
elso R. Arango. • 
^ C E L S O RODRIGUEZ ARAN-
u. Ingeniero Jefe del Distri to M i -
^ de León. 
OajT.80 saber: Que por D. Silvestre 
a Alonso,, vecino de 'Alejo, se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en el día 6 del mes 
de xlgosto, a las doce horas treinta 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 14 pertenencias para la 
mina de hul la llamada Gloria Segun-
da, sita en el paraje Valca ído , térmi-
no de Aleje, Ayuntamiento de Cré-
menes. 
Hace la des ignac ión de. las cita-
das 14 pertenencias en la forma si-
guiente: ;• v 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 3.a de la mina GZoria n ú -
mero 9.699 y desde dicho punto de 
partida se m e d i r á n al Norte 400 me-
tros y se fijará la 1.a estaca; de ésta 
al Este y 200 metros la 2.a; de ésta 
al Sur 1,000 metros la 3.a; de ésta al 
Oeste y 100 metros la 4.a; de ésta a l 
Norte y #600 metros la 5.a, y de ésta 
con 100 metros al Oeste, se l legará 
al punto de partida, quedando asi 
cerrado el pe r íme t ro de las 14 per-
tenencias solicitadas. 
Los rumbos se rán referidos al 
Norte magné t i co . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. f 
Lo que se anuncia por medio del 
présente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes a l de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL dé la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los qúe se considera-
ren con derecho al todo o parte del 
téri 'eno solicitado o se creyesen per-
judicados por la conces ión que se 
pretende, según previene el af t ículo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 v R. O. de 5 de Septiembr/e 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.230. 
León, 1 de Septiembre de 1942.— 
Celso R, Arango. 
AdninistracióD moaicípal 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial de León, el p a d r ó n 
de cédu las personales para el a ñ o 
de 1942, correspondiente a este 
Ayuntamiento, se halla de manifies-
to al públ ico en la Secretar ía mun i -
cipal por el plazo de diez días , du-
rante los cuales y en los cinco s i -
guientes, p o d r á n formularse por los 
interesados las reclamaciones perti-
nentes. 
Hospital dé Orhligo, 7 de Septiem-
bre de 1942.—El Alcalde, Pedro Ma-
l i l l a . 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1943, 
estará de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía municipal , £or espa-
cio de ocho días , eü cuyo plazo 
5'durante los ocho días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen: pertinentes. 
Santa María de Ordás , 7 de Sep-
tiembre de 1942.—El Alcalde, Séve-
r ino García . 
Ayuntamiento de 
! Stinta Colomba de Somoza 
Confeccionado por esta Comis ión 
gestora el repartimiento de ^os arbi -
trios por concierto sobre el consumo 
de carnes, bebidas y derecho de re-
conocimiento de cérdos , correspon-
diante al año actual, quedan expues-
tos a l púb l i co en la Secretar ía m u n i -
cipal por el plazo de quince días , con 
el fin de oír ^reclamaciones, advir-
t iéndose que pasado dicho plazo no 
serán -admitidas las que se pre-
senten. •. 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial de León, el p a d r ó n 
de cédulas personales para el año de 
1942, correspondiente a este A y u n -
tamiento, se halla de manifiesto al 
públ ico , en la Secretar ía m u n i c i j f t l , 
por el plazo ele 10 dras, durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
p o d r á n formularse por los interesa-
dos las reclamaciones pertinentes" 
Santa Colomba de Soqioza, 9 de 
Septiembre d e 1942.—El Alcalde 
Santiago F e r n á n d e z , 
Entidades menores 
Junta administrativa de Valdefnentes 
del P á r a m o 
E l d ía 20 del corriente y hora dé 
las cinco de la l a rdéase s a c a r á n a 
públ ica subasta, en la casa de Con-
cejo de esta localidad las obras que. 
se han de realizar en las escuelas de 
Valdefuentes del P á r a m o , 
El pliego de condiciones se halla 
depositado en la Secretaria de esta 
Junta Adminis t rá t iva . 
Lo que se hace Jaúblico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los interesa-
dos. 
Valdefuentes del P á r a m o , 3 de 
Septiembre de 1942.—Él Presidente, 
Laurent ino San Molina. 
N ú m . 432.—18,00 pías . 
- ' , _ 
MintisIraM de lustltia 
Juzgado de de primera Instancia 
Sahagiin 
Don Perfecto Andrés García , Juez' E l Secretario Judicial ,( i legible) 
sonas en cuyo poder se encuentre 
sino acredita su legít ima adquis ic ión , 
pues así lo t^ngo acordado por pro-
videncia de ésta fecha en el sumario 
que instruyo con el n0. 47 del co-
rriente año . 
Semoviente 
Una mu ía , de siete a ocho años , de 
dos a, tres dedos sobre la cuerda, 
cas taña oscura, raza percherona, he-
rrada dos manos, buenas carnes, ro-
zaduras cortadas tirantes y en la 
barba de la cadenilla, sus t ra ída al 
vecino de V i l i a m o l Gregorio Real 
Encina. , 
Dado en Sahagún , a cinco de Sep-
tiembre de m i l novecientos cuarenta 
y dos.— Perfecto Andrés García..— 
de ins t rucc ión de ésta v i l la y su 
partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a 
todos l«s Agentes de la Po l ic ía Judi-
cial , ordenen los prirneros y proce-
dan los segundos a la busca y captu-
ra del semoviente que luego se d i rá 
y caso de ser h'abido lo ponga a m i 
J azgado man icipa l de A s torga 
Don Francisco Mart ínez López, Juez 
m ú n i c i p a l suplente de lá ciudad 
de.Astorgá (León).v 
. Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io verbal de faltas seguidos en 
este Juzgado, dimanantes del suma 
rio n ú m . 4 de 1942, procedente "del 
ignorado paradero, expido el pres 
te edicto, que será publicado ^ 
en el 
ncia. 
BOLETÍN OFICIAL de esta proví, 
en Astorga, a cinco de Septiembre 
m i l novecientos cuarenta y dos 
Juez munic ipal Supte., Vrancisc1 
¡Martínez López.—P. S. M. El Se 
tario, Timoteo Mar t ín 
El 
d ispos ie ión iuntamente con la perso-¡ Juzgado de Ins t rucc ión dé esta ciu-
na o personas en cuyo poder se en- : dadP0^ h"r to contra Felipe Prada 
cuén t r e v n o acrediten su legít ima ! Suarez' de 24 a ñ o s de edad, soltero, 
a d q u i s i c i ó n puesxasí se halla acor- i t ipógra ío natural de Benayénte (Za-
dado por providencia de esta fecha mora)y enParader»desconocido^^^ 
con el s u m a r i ó que instruyo con el r eca ído sentencia c u y o encab&a 
n ú m e r o 49^del corriente año , sobre ™iento y Parte dispositiva son como 
hur lo de una cabal ler ía al vecino de sl§Men 
Viílelga, P rócu lo Fidalgo Miguel, 
hecho ocurrido en esta v i l la el día 
cinco, del actual. • -
Semovient'e 
Una yegua, negra, de ísiete cuartas 
y cinco dedos de alzada, edad de 
veinte años , cruz y cola largas, con 
montura baqueta, estribos forrados 
efe baqueta, cabezón éon ramal de 
ajgodón, cincha de cordezuelo, te-
niendo una cicatriz, muy marcada 
por efécto (Jé una coz, en uno de los 
labios de la vulva. 
Dado en Sahagán , a 7 de Septiem-
bre de 1942—Perfecto A n d r é s — E l 
Secretario Judicial , (ilegible) 
• • • ' tv'' ' .'• ' ? P • ':• ••' v ' . ' . ' •' ';' 
Dori Perfecto Andrés García, Juez 
de ins t rucc ión de Sahagún y su 
partido. k . • 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a to-
dos los Agentes de fa Pol ic ía Judi-
c ia l procedan a la busca y rescate de 
una m u í a qne ' luégo se d i rá , y caso 
de ser habida la pongan a m i dispo-
jsición en u n i ó n de la persona o per-
«Sentencia: En la ciudad de As-
torga, a tres de Septiembre de m i l 
novecientos cuarenta" y dos.—El Se-
ñ o r D. Francisco Mart ínez López, 
Juez municipal Suplente y actuante' 
en la misma por encontrarse el pro-
pietario en funciones del de Primerg 
Instancia, ha visto y examinado los 
precedentes autos de ju i c io verbal 
de faltas, seguidos en éste Juzgado, 
dimanantes del sumario n 0 4 del co-
rriente a ñ o , contra Felipe Prada 
Suárez, de 24 años de edad, soltero, 
t ipógrafo, natural de Benavente (Za-
rtiora) y de veheindad desconocida, 
por burto en la Es tac ión del Norte 
de esta ciudad y en cuyos autos ha 
sido parte ei Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al acusado Fel ipe Prada 
Suárez, a la pena de quince d ías de 
arresto menor que Cumpl i rá en la 
Pr i s ión de esta ciudad,.costas y gas 
tos del expediente. 
Y para que sirva de notif icación 
denunciado que se encuentra en 
al 
Don FV^ncisco MaEtínez López, jUez 1 
munic ipal .suplente de la Ciudad 
dé Astorga (León). 
Hago saber: .Que en los autos de 
juicio verbal de faltas, seguidos en 
este Juzgadoren v i r tud de testimonio' 
deducido del^sumario n 0145 de 1942 
e instruido por el Juzgado dé Léon' 
contra Nicanor Llera Rósete, de 17 
«ños de edad, soltero, pinche de aU 
bañil , natural de flanes (Oviedo) y 
R a m ó n González, de 19 años, male-
tero, conocido por «El Asturiano»,, 
ambos sin domici l io y en paradero 
ignorado por hurto de una colcha y 
una manta, ha reca ído sentencia cu-
yo encabezamiento y parte dispositk 
\;a sop como siguen: 
«Sentencia; "En la ciudad de As-
torga, a cinco de Septiembre de mil'1 
novecienlos cuarenta y dos—Ei Se-
ñor D. Francisco Martínez López 
Juez municipal suplente y actuante 
en esta ciudad, por encontrarse el 
propietario eh funciones del de Pri-
mera instancia, ha visto y examina-
do los procedentes autos de juicio 
yerbal de, faltas, segiji-dos en este 
juzgado, en v i r tud de testimonio y 
diligencias deducidas del sumaria 
n ú m e r o 145 dé 1942^ del Juzgado de 
Ins t rucc ión de León contra Nicanor 
Llera Rósete de l? años de edad, sol-
tero, pinche dé a lbañi l , natural de 
Lianes (Oviedo) y Ramón González, 
ie 19 años , maletero, conocido por 
E l Asturiano ambos sin domicilio co-
nocido y en paradero ignorado, por 
hurto de una colcha y una mama, 
en cuyos autos ha sido parte el Mi-
nisterio Fiscal. , , „ v 
Fallo: O^e debo de condenar y 
c o n d e n o al denunciado Nicanoi 
Llera 'Rósete, a la pena de qui 
días de arresto menor q u e cum-
plirá en la pr is ión de esta 
r.eintegro,costas y gastos del exp? 
te, absolviendo libramente ai ^ 
sado R a m ó n González, de la B»» 
mismo imputada. t;firacion a 
Y para que sirva de notiftca raI1 
los denunciados que se enp^Dido el 
en paradero desconocido, e ^ ^ . ^ ^ 
presente edicto que sera p 0viD-
en el BOLETÍN OFICIAL de M t ^ r e 
cia, en Astorga, a siete deJ^w doS.^ 
de m i l novecientos c u a r e n w D C ¡ ^ 
El Juez munici] 
Martí nez*López. 
r io , Timoteo Martín, 
